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Map 1. Approximate location of 45 Nanay 
languages cited 46 nDrapa 
47 Neku 
Ainu 48 Newar 
2 Amdo Tibetan 49 Nilo-Saharan family 
3 Amis 50 'Oroe 
4 Armenian 51 PO此uguese
5 Avar 52 Pwo Karen 
6 Aymara 53 Quechua 
7 Bengali 54 Sadri 
8 Burmese 55 Sakha 
9 Central Tibetan 56 Sanskrit 
10 Coast Tsimshian 57 Saramaccan 
1 D回世sh 58 SgawKaren 
12 Dj制 59 Sive 
13 Dom 60 Sidaama 
14 Dutch 61 Slavey 
15 English 62 Swahili 
16 French 63 Tagalog 
17 Georgian 64 Tamil 
18 German 65 Thai 
19 Hawaiian 66 Tidim Chin 
20 Hindi 67 Tinrin 
21 Hmyo 68 Tok Pisin 
22 Indonesian 69 Turkish 
23 Inupiaq 70 Udihe 
24 Irabu Ryukyuan 71 Ulcha 
25 Japanese 72 Uzbek 
26 Jinghpaw 73 Wanyjirra 
27 Kannada 74 Warrongo 
28 Kapampangan 
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Map 2. Languages with the MMC 
and those without the MMC 
1 Ainu 0 







7 Bengali (not known) 
8 Burmese 0 
9 Central Tibetan 




14 Dutch t:. 









24 Irabu Ryukyuan 
25 Japanese 0 
26 Jinghpaw 0 
27 Kannada t:. 
28 Kapampangan 
29 Kolyma Yukaghir 
30 Korean 0 
31 Koryak 0 
32 Kove t:. 
33 Kurux 0 
34 Lahu 0 

















45 Nanay t:. 
46 nDrapa 0 
47 Neku ム
48 Newar 0 
49 Nilo・Saharanfamily ム
50 'Uroe ム
51 Portuguese t:. 
52 Pwo Karen ム
53 Quechua ム
54 Sadri (not known) 
55 Sakha 0 
56 Sanskrit (not known) 
57 Saramaccan ム
58 Sgaw Karen t:. 
59 Sive 0 
60 Sidaarna 0 
61 Slavey ム
62 Swahili ム
63 Tagalog 0 
64 Tamil ム
65 Thai 0 
66 Tidim Chin ム
67 Ti町 m ム







Esperanto (not known) 
A circle indicates languages in 
which the MMC ('mermaid 
construction) and/or a quasi四MMC
are/is attested. 
A triangle indicates languages in 
which neither is attested. 
